





















































てから2006年の再改編までは、 Sonacotra(Societe nationale de construction de loge-

















































































































































































































































































































de transit)や、 HLMの建設も含まれていた。 HLMに関しては、 LOGIという子会社が設立され、
1980年代には本体から分離されて主に一般のフランス人向けの住宅を作る組織となった (Bernar-
dot, 1999, p.40)。その意味では、 Sonacotraは、労働者一般の住居の建設を目的としていたが、主
な居住者は一貰して移民であった。







fr, Atelier parisien d'urbanism, Note de 4 pages, no.26, avril 2009) 
5) Code de la construction et de !'habitation, Art. L633-1, Art. L301-l 
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